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صخ   فتگ ؾًد مىىذٌ  ل اخت ل  خبطگ دَبوگ ؿب ؽ اػت مٍ ثب صخمُبا دَبوگ دسدوبك ي ؾًد مىىذٌ  فتگ  ـخق  :س بقه و همف
طوت رل ي  ،پذ  رشا  ًَس رًوگ  ،وقرب ق پذز رٍ اا  ،با  فتگ وب  ـخق اػت يلرگ پشي ربا  ًيرؿگ اگشچٍ ؾ ت دق ق صخ  َ . گ ؿًد
دس ث مربسان  Eَذف اص ا ه  طبلؿٍ اسص ربثگ ػرطس ػرش گ ي ترب  ه  .فبمتًسَبا ا مًوًلًط ل دس نبپًطوضا ه ث مبسا ن ـىُبد ؿذٌ اػت
  . جت  ثٍ  فتُبا ؾًد مىىذٌ دَبوگ ي افشاد ػبل  ثًد
ؿخق ػبل  ثب ػره ي نرىغ  71ث مبس  جت  ثٍ  فتُبا ؾًد مىىذٌ دَبوگ ي  91ا ه  طبلؿٍ ا  ًسد ؿبَذا ثش سيا   :ه  وواد و روش
 بفتٍ َب ثًػ  ٍ  ص ًن  ه ي تىگ  .ػشم دس َش دي گشيٌ ثب سيؽ مشي بپًگشافگ  ب ؿگ اوذاصٌ گ شا ؿذ Eػطس ي تب  ه  . ـبثٍ اوجبم ؿذ
 .  ًسد  وبل ض ا بسا قشاس گشفتىذ
  نشيگرشم ثرش    رگ ل ترش ي دس  41/98± 2/3دس ث مبسان  جت  ثٍ  فتُبا ؾًد مىىذٌ دَبوگ E  بوا ه ػطس ػش گ ي تب  ه  :ي فته ه 
 . ا ه   ضان ثطًس قبثل   حػٍ اا دسث مبسان  فتگ ممتش اص افرشاد ػربل  ثرًد  .  نشيگشم ثش    گ ل تش ثًد  22/35 ± 3/7گشيٌ افشاد ػبل 
 )  P > 0/50( 
 . ثطًس قبثل   حػٍ اا دس ث مبسان  فتگ مبَؾ وـبن  گ دَذ E طبلؿٍ حبيش وـبن داد مٍ ػطس ػش گ ي تب  ه  :نتيجه گيري
 
  وتگ امؼ ذان ،Eػطس ػش گ ي تب  ه  ،صخ   فتگ دَبوگ ؾًد مىىذٌ :كليم واشس ه 
 




 فت دَبوگ ؿب ؽ پش ه صخ  دَبوگ اػت مٍ ثٍ كًس   رل 
نمؿ ت  ـبَذٌ  رگ ؿرًد %   02 بفتٍ ثؼ بس  ؿمًل دس   بن 
مٍ ثٍ كًس  صخ  َبا دسدوبك ي سانؿرٍ  سيا  خربد داخ رگ 
مبم وشم ي ح ق غربَش  رگ  ،ػطس ؿنمگ صثبن ،گًوٍ َب ي لت َب
ا جبد مىىذ ي  ا ه صخ  َب  گ پًاوىذ  صاس ص بدا ثشاا ث مبس .ؿًد
 ) 1(  .ثب فؿبل ت َبا سيص شٌ ث مبس پذاخل مىىذ
اغ ت ث مبسان  جت  ثٍ  فت َبا دَبوگ دس طًل  ل ػربل ديسٌ 
 نبو ؼ  دق ق ا جبد  فت  .َبا  تؿذدا اص ا ه ث مبسا سا داسوذ
و ؼرت ا رب فبمتًسَرب گ سا دس ثرشيص  ن  هَىًص ثٍ دسػتگ سيؿر 
ممجًدَبا  ،ػتشع َبا سيحگا  ،ؿب ل پشي ب .دخ ل داوؼتٍ اوذ
  
 ،سيا ،21Bثرٍ خلرًف  ،پذز ٍ اا  بوىذ ممجرًد ي ترب  ه َرب 
 )2(.اػ ذ فًل ل ي  َه ي  ؼبئل اسثگ ي طوت نگ
دس اؾمربل ثؼر بسا اص نم رٍ ػرىتض  Eاص ػًا د ارش ي ترب  ه 
مٍ قؼمتگ اص نشيپئ ه ثؼ بس  ُمگ ثرٍ وربم َمًگ رًث ه  » َِ«
 اػ ذَبا چشة غ شاؿجبؼن ًگ شا اص نشامؼ ذاػ ًن  ، گ ثبؿذ
دس سيدٌ ي  yttaF detarutasnU yloP )AFUP( dicA
دس  Aن رًگ شا اص امؼ ذاػر ًن ي ترب  ه  ،غـربَبا ػر ًلگ
ح ع غـبَبا ػ ًلگ اص طش ق خىثگ ػبصا ساد نبل َربا ،سيدٌ
ن ًگ شا اص َمًل ض  ،AFUP صاد ي  مب وؿت اص نشامؼ ذاػ ًن 
 رل ي ترب  ه   E ه ي ترب  )3( .گ جرًل َربا قش رض وقرؾ داسد 
اػ ذَب ي  ًاد ق  بئگ  ، ح ًل دس چشثگ اػت مٍ دس ثشاثش حشاس 
 قبيم ثًدٌ ي  تقبث ً وؼجت ثٍ  امؼ ذاػ ًن ي وًس ثبلاخق اؿؿٍ 
 E نرگ اص خرًاف ي ترب  ه  )4( . ربيساب ثرى ؾ حؼربع اػرت
يذامؼ ذاػ ًن ثًدن  ن اػت مرٍ  رگ پًاورذ وقرؾ  ن سا ثرٍ 
ا ه ؾىلش  . وتگ امؼ ذان پًن ٍ مىذؾىًان  ل ؾب ل ػ  صدا ي 
اػت بدٌ اص اػ ذَبا چشة غ ش اؿجبؼ ي ح بغرت اص  رًاد د ارش 
 وض   َرب ي ًَس رًن َرب سا ا نربن نرز ش  رگ  ،Aوػ ش ي تب  ه 
ؾجبسپىذ اص پرى غ ػر ًلگ مرٍ  Eاص د اش اؾمبل ي تب  ه . ومب ذ
 ىجش ثٍ  صاد ؿذن اوشطا اصگ ًمض ي اػ ذَبا چرشة ي پـرن ل 
دس ثجرب   Eَم ىطرًس ي ترب  ه  .بصمشثى رل  رگ ؿرًد ة ي گ
 ،Eدسحضرًس ي ترب  ه  .غـبا ػ ًلگ وقؾ ثؼر بس  ُمرگ داسد 
دس دػرتابٌ گرًاسؽ  حبفػرت  رگ ؿرًد ي ػرجت  Aي تب  ه 
دس   laraS)5(.  رگ گرشدد  Aافضا ؾ نزة ي رخ رشٌ ي ترب  ه 
دس پشم ٍ طگ  طبلؿٍ اا ػطس ػش گ ي تب  ه َبا 5002ػبل 
سا دس ث مبسان  جرت  ثرٍ  )C,E,A (م ي ثضاق  وتگ امؼ ذان ػش
وتب ج  طبلؿٍ وـبن داد مٍ ػرطس . فت َبا دَبوگ اسص بثگ ومًد
دس َش دي  ب ؽ دس ث مبسان  فتگ وؼرجت  C,E,A ي تب  ه َبا 
دس  طبلؿرٍ اا  )6(.اػرت ثٍ گشيٌ مىتشل ثطًس  ؿىگ داسا نب  ه 
اوجبم ؿذ ييرؿ ت  وترگ امؼر ذان َرب دس  nemiCمٍ پًػط 
 ػمب ي گ جًلُبا قش ض ث مبسان  جت  ثرٍ  فرت َربا دَربوگ ي ن
وتب ج وـبن داد مٍ ػطس  وتگ امؼر ذان  .افشاد ػبل  ثشسػگ ؿذ
َب دس ث مبسان  جت  ثٍ  فت َربا دَربوگ ثؼر بس مربَؾ  بفترٍ 
دس  طبلؿٍ خًد ػطس  وض   َبا  وتگ  ulgoacniraK )7(.اػت
ي گرشيٌ  SARثرٍ  امؼ ذان ثضاق ي ن ػرمب دس ث مربسان  جرت 
غ ػت ثضاقگ ا ه  وض مُب اص قج ل ػرًنش   .ثشسػگ ومًدسا مىتشل 
امؼ ذ دػمًپبص ي مبپبلاص دس ثر ه دي گرشيٌ پ ربي   ؿىرگ داسا 
دس ن ػمب ي گ جًلُبا  Eغ ػت ي تب  ه   mackok )8(.وذاؿت
ا ره .قش ض ث مبسان  جت  ثٍ ثُجت سا ثب افشاد ػبل   قب ؼٍ ومرًد 
ثُجرت   رضان  وترگ  جت  ثرٍ د مٍ دس ث مبسان  طبلؿٍ وـبن دا
 ٍثب پًنرٍ ثر  )9(. بثذ گامؼ ذاوُب ثطًس قبثل   حػٍ اا مبَؾ 
پىبقضبپگ مٍ دس ًسد   ضان  وتگ امؼ ذان َب دس ػرشم ث مربسان 
ا ه پحق رق ثرب َرذف پؿ ر ه   رضان  ، جت  ثٍ  فت ينًد داسد
ل  دسػربل  فت ي افشاد ػرب  جت  ثٍ ػشم دس ث مبسان  Eي تب  ه 
 .دسداوـنذٌ دوذاوكضؿنگ اًَاص اوجبم ؿذ8831
  :وواد و روش ه 
صن ي  11( ث مربس  91 . طبلؿٍ حبيشاص وًؼ  ًسد ؿبَذا ثًد
 جت  ثٍ  فتُبا ؾرًد مىىرذٌ دَربوگ ثًدورذ ثؿىرًان  مٍ)  شد 8
و ش مٍ فبقذ اثت  ثٍ  فتُبا ؾًد مىىرذٌ دَربوگ  71گشيٌ  ًسد ي 
غ ثب گشيٌ  ًسد  نؼبن ثًدوذ ثؿىًان ثًدوذ ي اص لحبظ ػه ي نى
َ چ  ل اص افشاد گشيٌ  رًسد ي ؿربَذ  .گشيٌ ؿبَذ اوتخبة ؿذوذ
ػ ابس ي النل ي ػرىذسم  ، لشف داسي ،ػبثقٍ ث مبسا ػ ؼتم ل
پـخ ق  فت اص سيا ومبا م  ى نگ ي ثب پبئ رذ  .ثُجت وذاؿتىذ
 تخلق ث مبس ُبا دَبن طجق  ؿ بسَبا مترت  شنرؽ اوجربم 
گشيٌ  ًسد دس ص بن ا ه پحق ق  جت  ثٍ  فرت دَربوگ  )1(.ؿذ گ
ثبس دس ػبل ثٍ  فت سا  3ثًدوذ ي ا ه ث مبسان َماگ اثت  ث ؾ اص 
  .گضاسؽ ومًدوذ
َماگ ا ه ث مبسان دسنش بن مبس پحق قبپگ قشاس گشفتىذ ي اص  وُب 
ؿذ ي ا ه طشح دس مم تٍ اخر ق دس  دس بفتسيب ت وب ٍ متجگ 
اص َرش ث مربس  .د قجًل ي پلً ت  قشاس گشفتنظيَؾ داوـابٌ  ًس
ث مبسان ثب ؼتگ ثرٍ  ،ثشاا گشفته خًن .خًن گشفتٍ ؿذ 5 CC
 4دق قرٍ دس  5ومًورٍ َرب ثرشاا  .ػبؾت وبؿتب  گ ثًدوذ 8 ذ  
ػربوتش  ًط ؿرذٌ  ي دس   0003 mprدسنٍ ػبوتگ گشاد ي ثب ديس 
 ومًورٍ َرب ثرب  .ػبوتگ گشاد پب ص بن  وربل ض واُرذاسا ؿرذوذ  -52
  
ػرشا (  LiceC   yhpargotamorhc  diuqilدػرتابٌ 
 . و ربل ض ؿرذوذ)  dnalgnE , egdirbmaCػربخت  0011
ثرش اػربع ياحرذ   نشي گشم ثرش    رگ ل ترش   E  ضان ي تب  ه 
دادٌ َبا گرشيٌ َبپرًػررط  ص ررًن  ره ي اورذاصٌ گ رشا ؿرذ 
  .ي تىگ  ًسد  قب ؼٍ ي  ص ًن ا بسا قشاس گشفتىذ
 :ي فته ه 
ث مبس  جت  ثرٍ  فرت َربا دَربوگ ؾرًد  91س ا ه پحق ق د
 8صن ي  11 ػربل ؿرب ل  52/8 ± 7/2مىىذٌ ثب  تًػرط ػرىگ 
  ± 6/7فرشد ػربل  ثرب  تًػرط ػرىگ  71 شد دس گشيٌ  رًسد ي 
اص  . رشد دس گرشيٌ ؿربَذ اوتخربة ؿرذوذ  8صن ي  9ؿب ل  42/6
 لحبظ   بسا َ چ پ بي   ؿىگ داسا ث ه دي گشيٌ اص لحبظ ػره 
 ص رًن  ه ي تىرگ  ـرخق ومرًد مرٍ  .ينًد وذاؿتنىغ ي 
دس ث مبسان گشيٌ  ًسد ثؼر بس ممترش اص  Eػطس ػش گ ي تب  ه 
 .)P;0/30( ثبؿرذ  رگ ي ا ه پ ربي   ؿىرگ داس  ٌگشيٌ ؿبَذ ثًد
دس گرشيٌ  رًسد  E  ربوا ه ي اوحرشاف  ؿ ربس   رضان ي ترب  ه 
 ± 3/7   lm/gµي دس گررشيٌ ؿرربَذ  41/ 98 ± 2/3  lm/gµ
 .ثًد 22/35
  :بحث
 Eدس  طبلؿٍ حبيش  ب  ـبَذٌ مشد   مٍ ػطس ػش گ ي تب  ه 
 فتُبا دَربوگ ؾرًد مىىرذٌ وؼرجت ثرٍ گرشيٌ دس افشاد  جت  ثٍ 
ػرطس  .مىتشل ػبل   ـبثٍ ثٍ طًس  ؿىرگ داسا نرب  ه پرش ثرًد 
ػش گ ي تب  ه َبا  وتگ امؼ ذان دس افرشاد  جرت  ثرٍ  فتُربا 
ي  Y laraS ،شسػرگ ؿرذٌ اػرت ؾًد مىىذٌ دس  طبلؿب  د اش ث
ثرب  طبلؿرٍ خرًد ثرٍ ا ره وت جرٍ   5002َمنبساوـبن دس ػربل 
سػ ذوذ مٍ ػطس ػش گ ي تب  ه َبا  وترگ امؼر ذان ػرشم ي 
دس ث مبسان  فتگ وؼجت ثٍ گشيٌ مىتشل ػربل  ثرٍ  A,E,Cثضاق 
طًس  ؿىگ داس نب  ه پرش اػرت مرٍ ا ره ثرب وترب ج نرظيَؾ  رب 
  .)6(َمخًاوگ داسد
ي  mackoKت رب ج  طبلؿرٍ   رب ث رب وت رب ج  طبلؿرٍ َمچىر ه و
سا ثرش سيا ث مربسان  جرت  ثرٍ  Eَمنبسان مرٍ وقرؾ ي ترب  ه 
 وُرب اؾر م مشدورذ  .ػىذسم ثُجت ثشسػگ ومًدوذ  طبثقت داسد
ثب پقً ت ػ ؼت  دفبؾگ  منه اػت  ىجش ثٍ دس بن  Eي تب  ه 
ي َمنربسان دس  طبلؿرٍ اا  nosredeP. )9(ث مبسا ثُجت ؿًد 
مٍ  ل قشف گ بَگ غىگ ؿذٌ (  latiV ognoLثشسػگ اثش ثٍ 
دسن ًگ شا اص ثشيص )  گ ثبؿذ  A,D,E,C,…ثب ي تب  ه َبا 
 6وتب ج وـبن داد مٍ دس دس طرگ ديسٌ .  فتُبا دَبوگ نشداختىذ
دس گرشيٌ  .افشاد ثبصگـرت يرب ؿٍ  فترگ سا وذاؿرتىذ %  13 بٍَ 
طبلؿرٍ پذ  رش  ؿىرگ داسا دسطرًل   obecalPدس بفت مىىذٌ 
ثٍ طًس  ـخلگ ػرطًح  VL ن َب اؾ م مشدوذ  . ـبَذٌ وـذ
سا دس خًن افرشاد  فترگ دس طرًل   C ي  Eي تب  ه َب گ  بوىذ 
مٍ وتب ج  وُب ثب وتب ج حبكل اص  طبلؿٍ  ب  .دس بن افضا ؾ   ذَذ
  .)01(َمخًاوگ داسد
ي َمنبسان دس پشم رٍ ييرؿ ت امؼر ذان َرب ي  وترگ  nemiC
ومًوٍ َبا اس تشيػ ت ي ن ػمبا ث مبسان  فتگ امؼ ذان َب دس 
ػرطس ػًنشامؼر ذ  .دس قب ؼٍ ثب گشيٌ مىتشل سا ثشسػگ ومًدوذ
گ ًپبپ ًن نشامؼ ذاص، مبپبلاص مٍ َماگ اص  وض   َبا  ،د ؼمًپبص
دس ن ػمب ي اس تشيػ ت ث مبسان  فتگ  ، وتگ امؼ ذان  گ ثبؿىذ
پگ مٍ دس اسپجبد ثب ثٍ طًس م گ اغ ت  طبلؿب.)7(مبَؾ  بفتٍ ثًد 
ا ه  ًيًؼ پب مىًن اوجبم گشفتٍ اػت وتب ج حبكل اص  طبلؿٍ  ب 
دس  ًسد دلا ل احتمبلگ مبَؾ ي تب  ه  .)01ي  8(سا پبئ ذ  گ مىذ 
دس ػشم ث مبسان  جت  ثٍ  فتُبا ؾًدمىىذٌ دَبوگ  رگ پرًان  E
ثٍ ؾىًان  ُ  پش ه  وتگ امؼ ذان  ح رًل  Eگ ت مٍ ي تب  ه 
ؾمرل مرشدٌ ي اص پنث رش ي اوتـربس ساد نربل َربا  صاد دس چشثگ 
 Eي ترب  ه  .)4( خشة دس غـبَبا ص ؼتگ ن ًگ شا  رگ مىرذ 
يامىؾ َبا امؼ ذاػ ًن ي اح رب سا دس ثؼر بسا اص ثبفرت َرب ي 
ثٍ ي ظٌ دسح بغت غـب ػ ًل َب دس طگ  ،اوذام َب مىتشل   نىذ
َربا  ساد نربل  .نشامؼ ذاػ ًن چشثگ َبا غ ش اؿجبؼ وقؾ داسد
 تبثًل ؼر   ، صاد ثٍ كًس  داخ گ دس وت جٍ پى غ ًَاصا وش بل
ي التُبة ي َمچى ه ثٍ كرًس  ساد نربل َربا  صاد ثرٍ كرًس  
 ،ورًس خًسؿر ذ  ،خبسنگ اص فبمتًسَبا  ح طرگ  بوىرذ اػرتشع 
ػ ابس ي النل ا جبد  گ  ،يسصؽ ؿذ ذ، اؿؿٍ ا نغ ، لًدگگ ًَا
 .)11ي9( س   نىىرذ  وتگ امؼ ذان َب  بوىذ  رل ؿرجنٍ مرب  .ؿًوذ
ؾ يٌ ثش ا ىنٍ  نگ اص پشم جب   ُر  ػ ؼرت  دفربؼ  Eي تب  ه 
دسػب ش ػ ؼت  َبا  وض مرگ  وترگ  ، وتگ امؼ ذاوگ ػ ًل اػت
  
 ، بوىرذ ػًنشامؼر ذ دػرمًپبص  ،امؼ ذاوگ و ض دسگ رش  رگ ؿرًد 
ثؼ بسا اص ا ه ػ ؼت  َرب ثرشاا  ،گ ًپبپ ًن نشامؼ ذاص ي مبپبلاص
ثىربثشا ه  ، ذزا يرشيسا ياثؼرتٍ َؼرتىذ ؾمن شد خًد ثٍ  ًاد 
ينًد  وتگ امؼ ذان َبا مبفگ ػبختٍ ؿرذٌ پًػرط ثرذن ي  رب 
دس بفتگ اص سط   غزا گ  رگ پًاورذ وقرؾ  ُمرگ دس ػر  تگ ي 
  )11(.ث مبسا داؿتٍ ثبؿذ
  :نتيجه گيري
ثطًس قبثرل  E طبلؿٍ حبيش وـبن داد مٍ ػطس ػش گ ي تب  ه 
ؾ وـبن  گ دَذ مٍ  گ پًاوذ   حػٍ اا دس ث مبسان  فتگ مبَ
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